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Методичні вказівки до практичних занять з курсу  «Теорія ймовірностей і математична статистика». Розділ 1. Теорія ймовірностей ( для студентів  2 курсу  денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного спец. 6. 070101).−  Укл. Булаєнко М.В. − Харків: ХНАМГ, 2009.

Методичні вказівки  містят завдання з основних розділів курсу теорії ймовірностей, в них наводяться короткі теоретичні відомості й приклади роз’вязку типових задач, а також необхідні для роз’вязання  задач таблиці.


Методичні вказівки  побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).
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